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ABSTRAK 
 
PENGARUH KEADILAN DISTRIBUTIF DAN PROSEDURAL PADA 
KOMITMEN ORGANISASIONAL DAN KEINGINAN UNTUK PINDAH DENGAN 
PERSEPSI DUKUNGAN ORGANISASIONAL SEBAGAI VARIABEL 
PEMEDIASI 
 
(Studi Kasus Pada Karyawan PT Sari Warna Asli Surakarta) 
 
 
RIO ANJASMORO 
NIM. F0211086 
 
Penelitian ini menguji persepsi dukungan organisasional sebagai 
pemediasi pengaruh keadilan distributif dan prosedural pada komitmen 
organisasional dan keinginan untuk pindah. Penelitian ini dilakukan pada 
karyawan PT. Sari Warna Asli Surakarta, diambil dengan metode convenience 
sampling.  
Kriteria  responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di 
bagian produksi. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 100 karyawan. 
Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan software SPSS 
untuk uji validitas, reliabilitas dan pengujian hipotesisnya. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi dukungan 
organisasional memediasi pengaruh positif keadilan distributif pada komitmen 
organisasional, persepsi dukungan organisasional memediasi pengaruh positif 
keadilan prosedural pada komitmen organisasional, persepsi dukungan 
organisasional memediasi pengaruh negatif keadilan distributif pada keinginan 
untuk pindah, persepsi dukungan organisasional memediasi pengaruh negatif 
keadilan prosedural pada keinginan untuk pindah, komitmen organisasional 
berpengaruh negatif pada keinginan untuki pindah. 
 
 
 
Kata Kunci: persepsi dukungan organisasional, keadilan organisasional, 
komitmen organisasional, keinginan untuk pindah. 
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ABSTRACT 
The Impact of Distributive and Procedural Justice on Organizational 
Commitment and Intention to Leave Mediated by Perceived Organizational 
Support 
(A Study on Employee of Sari Warna Asli Ltd.) 
  
RIO ANJASMORO 
NIM. F0211086 
 
This study aims to test the mediation role of perceived organizational 
support on the impact of distributive and procedural justice on organizational 
commitment and intention to leave. This  research  was  done  to  the  employees 
of Sari Warna Asli Ltd. Surakarta, taken using convenience sampling method. 
The criterion of respondent in this research was the employees working in 
production division. This research took 100 employees as the respondents. This 
research uses quantitative data. Software SPSS 22 was used to test the validity 
and reliability of the data and to test the hypothesis. 
The result of this study shows that perceived organizational support 
mediated the positive impact of distributive on organizational commitment, 
perceived organizational support mediated the positive impact of procedural on 
organizational commitment, perceived organizational support mediated the 
negative impact of distributive justice on intention to leave, perceived 
organizational support mediated the negative impact of procedural justice on 
intention to leave, organizational commitment has negative impact on intention to 
leave. 
 
Keywords:perceived organizational support, organizational justice, 
organizational commitment, intention to leave. 
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